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The Council of Upper 
Classmen
A Revival or Interest Needed
HE Counci l  of  U p p e r  Class- 
men is t h e  h i g h e s t  and 
m o s t  se le c t  o rganiz a t ion  
of t h e  s t u d e n t  body  of  H o w a rd  
U n iv e r s i ty .  A s  i ts  n a m e  implies ,  
it in c lu d es  in i ts  m e m b e r s h i p  o n ­
ly u p p e r  c la ss m en,  i. <•., t h e  J u n ­
io rs  and  S e n i o r s  of t h e  d e p a r t ­
m e n t s  le ad in g  to  d e g r e e s  r e q u i r ­
ing  four y e a r s  of work ,  a n d  th e  
M i d d l e r s  a nd  S e n i o r s  of th e  d e ­
p a r t m e n t s  l e ad in g  to d e g r e e s  r e ­
q u i r i n g  t h r e e  y e a r s  of work .
T h e  aim of t h e  Council  is to 
b r i n g  t o g e t h e r  t h e  u p p e r c l a s s ­
m e n  of t h e  va r ious  d e g r e e  d e ­
p a r t m e n t s  for  the  p ro m o t i o n  of 
an i n t e r - d e p a r t m e n t a l  s p i r i t ,  s o ­
cial a nd  g e n e ra l l y  he lp fu l  in i ts  
n a t u r e :  a n d  f u r t h e r  for t h e  m a i n ­
te n a n c e  of u n i t y  in th e  i n s t i t u ­
t ion.  c o m p o s e d  of e ig h t  o r  n ine  
d i f fe ren t  schools  all l e ad ing  to  d e ­
g r e e s ,  and  each  school m o r e  or  
less h a v in g  i ts  o w n  d i s t i n c t  i n ­
t e r e s t  a n d  d e p a r t m e n t a l  sp i r i t .
In  th e  m e e t i n g  of t h e  Counci l .  
J u n i o r s  a n d  S e n i o r s  a r e  b r o u g h t  
t o g e t h e r  a nd  m a d e  to know each  
o t h e r  in s u c h  a way  as t h e y  neve r  
could  b e c o m e  a c q u a i n t e d  o t h e r ­
wise.  H e r e  t h e y  have th e  c h a n c e  
to e x c h a n g e  ide as  each  wi th  the  
o t h e r  a n d  to r u b  he a d s  in h e a t e d  
d i s c u s s i o n s  and  t h u s  to a b s o r b  
each  s o m e  of t h e  s p i r i t  of th e  
o th e r .  In  th i s  way,  m en  abo ut  
to go  out  into th e  wor ld  g e t  a 
c h a n c e  to  k n o w  s t r o n g ,  select ,  
p r e p a r e d ,  r e a d y  men .  of w hom 
t h e  m e m b e r s  of  th e  Counci l  of 
U p p e r  C la s s m e n  a r e  r e p r e s e n t a ­
t ives  of t h e  f i r s t  w a t e r .  T h e  e x ­
p re s s io n  of t i le social  deve lop­
m e n t  of t h e  or gan iza t io n  is given 
in t h e  t wo a n n u a l  ho l iday  f u n c ­
t ions  th e  in fo rm a l  r e c e p t i o n  
d u r i n g  t h e  C h r i s t m a s  ho l id ays  
a n d  t h e  f o r m a l  P r o m  E a s t e r  
week-.
T h e s e  social  occasions,  b r i l l i a n t  
as t h e y  a re .  r e p r e s e n t  h u t  a m i ­
no r  p a r t  of  t h e  func t io n  of  th e  
Counci l .  T h e  t r u e  w o r k  of the  
body  is to s t a n d  for  u p p e r  elass-  
m a n i s m .  To  p r o m o t e  s c h o l a r ­
sh ip ,  t h e  Counci l  offers t h r e e  
pr izes:  (1) A pr ize  of  !?").()() to th e  
s t u d e n t  of t h e  F r e s h m a n  c la ss  of 
th e  School  of  La  w w h o  m a k e s  th e  
b e s t  a r g u m e n t  a t  th e  an n u a l  op e n  
se ss io n  of t h e  B l a c k s t o n e  Club.  
(2) A  pr ize of  !?•">.()() to a s t u d e n t  
of  t h e  J u n i o r  or  S e n i o r  c lass  of 
t h e  School  of L ib e ra l  A r t s  for e x ­
cel lence  in Engl i s h .  (■>) A gold 
m e d a l  w o r t h  n o t  l ess  t h a n  s.T.OO 
to t h a t  s t u d e n t  of  t h e  S e n io r  
Clas s  of  th e  School  of Law who, 
by  vote of  th e  F a c u l t y ,  s h o w s  t h e  
g r e a t e s t  p rof ic iency  in C o n s t i t u ­
tional  Law. A s i d e  f rom this,  
th e  Counci l  k e e p s  in touc h  wi th 
t h e  A lu m ni  of t h e  U n i v e r s i t y  and 
by th i s  m e a n s  k e e p s  i n f o r m e d  on 
all t h e  va r ious  fields, to  which  it 
s e n d s  i t s  m e m b e r s  on the com ple -  
t ion of t h e i r  c o u r s e s .  A n o t h e r  
a t t e m p t  is now b e i n g  made* to s e ­
c u r e  for  th e  Council  a voice in 
s t u d e n t  disc ipl ine.
T h e s e  t h i n g s  a r e  m e n t i o n e d  
m e r e l y  to sho w t h e  im p o r t a n c e  
of  t h e  Council  of U p p e r  Class-  
men ,  to show w h a t  a pr iv i lege  
and an h o n o r  i t  is to  be  a p a r t  of 
th i s  o rg an iz a t i o n  a n d  j u s t  how 
n e c e s s a r y  i t  is t h a t  it sho ul d  r e ­
ceive t h e  h e a r t y  suppor t ,  of  i ts  
m e m b e r s h i p .
F o r  t h e  las t  tw o  y e a r s  e s p e ­
cially t h e  i n t e r e s t  in t h e  C o u n ­
cil h a s  not  b e e n  w h a t  it shou ld  
be. T h i s  b o d y  to c a r r y  o u t  its 
w o r t h y  a i m s  a n d  ideals  m u s t  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  H)
Mr. Mercer Visits the 
University
Out of His Wealth of Experience Urges 
College Young Men to Live 
Better Lives
It. E. ('. M e r c e r ,  hi m s e l f  
a col lege g r a d u a t e  f rom 
t h e  U n i v e r s i t y  of Vir-  
one  well a c q u a in te d  with 
col lege life and  i ts  a l l u r e m e n t s ,  
now a s e c r e t a r y  of  th e  Y. M. C. 
A., gave  s t r o n g  l e c t u r e s  to th e  
y o u n g  me n of the* U n i v e r s i t y  
T h u r s d a y ,  F r id a y  a n d  S a t u r d a y  
of las t  week.
Mr .  M e r c e r  h a s  had  a ve ry  
i n t e r e s t i n g  a n d  s i n g u l a r  c a re e r ,  
e x p e r i e n c i n g  life in a pa la t ial  r e s ­
idence  in Ge org ia ,  p la y i ng  in th e  
W hi te  House  d u r i n g  th e  t i m e  of 
C h e s t e r  A r t h u r ,  s p e n d i n g  SJ.TO. 
()()() on a col lege  educa t ion ,  t a s t i n g  
of life in th e  g u t t e r ,  a n d  in th e  
b read - l i ne  in New York' , hav ing  
been  d i s i n h e r i t e d  b e c a u s e  of  h i s  
r e c k l e s s  life, now by t h e  p o w e r  of 
Ch r i s t i an i t y  l iv ing t h e  C h r i s t  life 
go in g  t h r o u g h  th e  col leges ,  a d v i ­
s in g  y o u n g  m e n  to prof i t  by  h is  
exam ple ,  a nd  e m b r a c e  C hr i s t i an ­
i ty e a r ly  in life.
M r .  M e r c e r  sa id  t h a t  g r e a t  and 
ma rv e lo us  c h a n g e s  in th e  lives 
of u n i v e r s i t y  me n h a v e  been  
w r o u g h t  by  th e  Y. M. C. A. He 
sa id  th a t  t h e  na t ion  m i g h t  well 
tools- to th e  col leges  for  l e ade r s ,  for  
n e v e r  was  t h e r e  as l i t t le imm ora l  
i ty in co llege  as t h e r e  is to-day.  
( If 10.000 n a m e s  in “ W h o ’s Who'", 
.TO p e r  cent, of t h e m  a r e  College 
men.  T h e  College is c l e a n e r  t o ­
day  t h a n  it ever  was  be fo re  and 
th e  c h a n g e  is p r eva le n t  over  t h e  
whole  wor ld.
He  said th a t  for  ev e ry  unc le an  
m an  at  Yale U n i v e r s i t y  t h e r e  a r e  
40 clean men.  Of th e  g r a d u a t i n g  
c lass t h e r e  a r e  00 p e r  c e n t  wh o do 
not  touc h  l iquor  a n d  th e  s a m e
M
H O W A R D  U N I V E R S I T Y  J O U R N A L
m a y  be  sa id  of  H a r v a r d  U n i v e r ­
s i ty.
“ W ha t  l ias b r o u g h t : ) b o u t  t h e s e  - 
c h a n g e s ? ”  lie a s k e d  and p r o c e e d ­
ed to give t l ie fol lowing reasons :  
T h e  f i r s t  c a u s e  of t h e  c h a n g e  is 
t h e  t i g h t e n i n g  of th e  c o u r s e s  in 
th e  c u r r ic u la .  T h e  c o u r s e s  a t  
th e  U n iv e r s i t i e s  have b eco m e  so 
“ t i g h t ” t h a t  t h e  m en  w h o  in s i s t  
on d r i n k i n g  m u s t  fail. T h e  s e c ­
ond  c a u s e  is th e  a t t i t u d e  of t h e  
b u s i n e s s  wor ld  to-day,  who for  
th e  m o s t  p a r t  have  p u t  a ban on 
t h e i r  e m p l o y e e s ’ s m o k i n g  ciga- 
e t t e s  and  d r i n k i n g  in to x i can ts .
Mr .  M e r c e r  c i ted t h e  fol lowing 
c a s e s  to sho w t h a t  C h r i s t i a n  i n ­
fluence was  c o m in g  to play a la r g e  
par t  in t h e  life of t h e  b u s i n e s s  
wor ld  —Mr.  Crol.l, the  head  of th e  
Q u a k e r  O a ts  Co. h a s  j u s t  inv es ted  
iSL’et),()()() in a Y. M. C. A. for  his  
e m p lo y e e s  and  has  as  th e  h e a d s  
of  h is  va r ious  d e p a r t m e n t s  
s u p e r i n t e n d e n t s  of t h e  S u n d a y  
Schools.  Of te n  a d v e r t i s e m e n t s  
for he lp  in a n e w s p a p e r ,  s ix  d e ­
s i r ed  on ly C h r i s t i a n s  to  apply .  
T h e  E d is o n  C o m p a n y  h a s  s p e n t  
1,000,000 dol la rs  for  a c lu b-house  
t h e i r  m e n  e m p l o y e e s  m i g h t  have  
t h a t  r e c r e a t i o n  a w ay  f rom t h e  ev­
il in fluences of saloons.  T h e  Case  
Au to mo bi le  C o m p a n y  will no t  e m ­
ploy m e n  w h o  d r in k .
Correc t  Apparel  for M e n  
and Youths
SAKS & C O M P A N Y
Pennsy lvan ia  A v en u e  Seventh St.
Im portant to Students
Ten per cent discount to all 
Students at Our Store
M. REICHGUT
Merchant Tailor
Suits to order, $12.50 and up. Overcoats 
to order $12.50 and up. Satisfaction or 
no pay. C lean ing  and R epa ir ing
1526 S e v e n t h  S t r e e t ,  N o r t h w e s t
Full Dress and T u x e d o  Suits
F O R  H I R E
O N E  D O L L A R
J U L I U S  C O  H E N
10 1 Siv».ith St. N. W . Phone North 3628
T h e  revolut ion in th e  co l leges  
h a s  been  equa l ly  as  g r e a t  a n d  
s ign if ican t .  I n  a l m o s t  all of  o u r  
la rg e  i n s t i t u t i o n s  w h e r e  i m m o r a l ­
i t y  was  once  s u p r e m e l y  c h a r a c ­
te r i s t ic ,  C hr i s t i a n i t y  is now t h e  
m o s t  po w er fu l  inf luence a nd  t h e  
Y. M. C. A. th e  g r e a t e s t  o r g a n i ­
zation. Even t h e  b e s t  a t h l e t e s  
devote  m u c h  of t h e i r  t im e  to 
Hi hie- c l a s s e s  a n d  re l ig ions  i n ­
s t r u c t i o n  b o th  in t h e  i n s t i t u t i o n s  
a nd  social  s e t t l e m e n t  work .
Mr .  M e r c e r  is no t  of t in; f a n a t ­
ic t y p e  who p r e a c h e s  t h a t  t h e r e  
is no p lace in th e  social  s c h e m e  
for  th e  m a n  w h o  s m o k e s  or  
d r i n k s  in m o d e r a t i o n ,  h u t  he 
r a t h e r  h u m a n i z e s  t h e s e  m e n  a n d  
s h o w s  t h e m  w h a t  p o w e r  t h e r e  is 
in C hr i s t ia n i ty .  While  h e  vis i ted 
t h e  f r a t e r n i t y  ho u se s ,  h e r e  t a l k ­
in g  to t h e i r  m e m b e r s  and  also 
t h e  law school.
H ow ard  U n i v e r s i t y  lias r a t e d  
him a s t u d e n t  f r i e n d  to t h e  f e l ­
lows.
The Multiplicity of Student 
Organizations Scored
I t  is a p p a r e n t  to one  w h o  h as  
been  in H o w a rd  U n iv e r s i t y  for  
several  y e a r s  t h a t  n o t  one  of  th e  
s t u d e n t  o rg a n iz a t i o n s  i s  given 
t h e  a t t e n d a n c e  a n d  th e  s u p p o r t  
which it  sh o u ld  have.  J f one  v i s ­
i ts  t h e  da i ly  C h a p e l  e x e r c i s e s  
and  p a y s  a t t e n t i o n  to th e  m a n y  
not ic e s  r ead ,  t h e  c a u s e  of th i s  
n o n - s u p p o r t ,  n o n - a t t e n d a n c e  is 
m a d e  plain.  T h e r e  a r e  too m a n y  
s t u d e n t  o rgani za t i ons  in the  u n i ­
vers i ty .
S t u d e n t s  a t t e n d i n g  any  u n i ­
v e r s i ty  feel,  and  sh ou ld  feel th e  
d u t y  a nd  obl i ga t io ns  to s u p p o r t  
a nd  h e lp  m a in ta in  t h e  i m p o r t a n t  
o rg an iz a t io ns  of t h a t  u n iv e rs i ty ,  
h u t  t h i s  s u p p o r t  s h o u ld  no t  h e  
e x t e n d e d  a t  t h e  e x p e n s e  of o t h e r  
p a r t s  of t h e  s t u d e n t  life. S t u ­
d e n t s  c o m e  to co llege  p r i m a r i l y  
to s t u d y .  T h i s  s h o u ld  n o t  he 
over looked ,  h u t  s t u d e n t s  c a n n o t  
p r e p a r e  t h e i r  l e ss o n s  and do j u s ­
t ice  to t h e  m a n y  so c i e t ie s  and 
c l u b s  in H o w a r d .  M a n y  s tu-  
1 d e n t s  in t r y i n g  to do  j u s t i c e  to
t h e s e  o rg an iz a t io ns  a r e  n e g l e c t ­
ing  t h e i r  hooks  ; o t h e r s  in o r d e r  
to p e r f o r m  t h e i r  first- d u t y  are. 
a l lowing  th e  c l u b s  and  soc ie t ies  
to s u f f  e r. T h e  soc ie t ies  and  
c lu b s  a r e  do in g  poor  work .
M a n y  of t h e  s m a l l e r  c lu b s  have 
no e x c u s e  for  t h e i r  ex is tence .  
T h e  t i m e  and  effort  s p e n t  on t h e m  
shou ld  be  c o n c e n t r a t e d  on th e  
l a r g e r  a n d  m or e  i m p o r t a n t  o r g a n  - 
izations.  T h e  r e t u r n s  would he 
m u c h  b e t t e r .  A t  p r e s e n t  t h e  r e ­
s u l t s  a r e  n o t  w o r t h y  of  t h e  s t u ­
d e n t  body  here .
S o m e t h i n g  should  be do ne  to 
p u t  a s t o p  to t h e  o rg an iz in g  of 
u se le ss  c lu bs  and  soc ie t ies  in the 
U n iv e r s i t y  a nd  t h o s e  u se le ss  ones  
in e x is te n c e  sho ul d  bo abol ished ,  
for  t h e y  a r c  t a k i n g  th e  s u p p o r t  
from t h o s e  wh ich  sh o u ld  have it 
T h e  s t u d e n t s  a re los ing  time', and  
t h e  s t u d e n t s  of H o w a r d  U n iv e r ­
s i ty  have no t i m e  to lose.
A t t e n d  t h e  le c t u r e  in Chapel .  
M o n d a y  Evenin g ,  A pr i l  i’ l.
H. W. S E L L H A U S H N
Books, Periodicals, Magazines. Station­
ery, Cigars and Tobacco 
1808 7th St. , N. W . ,  W a s h i n g t o n ,  1). C
Phone North  2737 Scott & Scott, Prop.
THE ECLIPSE CAFE
Meals and Lunches Served at Short  Notice 
S t u d e n t s  trade  a spec ia l ty
2300  Sixth St., near  Howard  Univ.
S om erse t  R. W ate rs
Wholesale  G ro ce r  and Coffee 
Roaster
1342 Seventh Street, Northwest
Legal Papers Drawn up and Lxecuted
C. K. L U C A S , LL. B.
N O T A R Y  P U B L I C
Main B uild ing  T re a s u re r ’s Office
.4 ppointment esprcialh' for 
H o w a r d  U n i v e r s i t y
^  j. v r j k , e> i  l  y J U U K N A L
Tennis
T h e  m a n a g e m e n t  of t e n n i s  a n ­
n o u n c e s  t h a t  a good  y e a r  in t e n ­
nis  is e x p e c t e d .  H e  looks fo r ­
w a r d  to m a n y  i n t e r e s t i n g  t o u r ­
n a m e n t s  in t h e  late s p r in g .  T h e  
m en  have  be en  s h o w i n g  an  u n u s ­
ual i n t e r e s t  in th e  s a m e ,  de sp i t e  
th e  coolness  of t h e  w e a th e r .
I t  h a s  be en  q u i t e  encouraging; '  
to no t ice  how a s s i d u o u s l y  th e  
s t u d e n t s  have  labor ed  to p u t  th e  
c o u r t s  in p r i m e  cond i t i ons  s ince  
a lack- of  f u n d s  in th e  a th le t ic  
t r e a s u r y  h as  m a d e  it  u t t e r l y  i m ­
possible  to have th i s  w o r k  done  
by  h i r e d  labor.
M a n a g e r  M cL e n d o n  is anxi ous  
to see  th e  lovers  of t h e  t e n n i s  
s p o r t  o rganize  th e m s e l v e s  into 
a c lub  for  t h e  p rom ot i on  of the  
s p o r t  w i t h in  t h e  U n iv e r s i ty ,  as 
it will be impos s ib le  to c o n s i d e r  
s e n d i n g  ou t  t e a m s  th i s  y e a r  to 
c o m p e t e  wi th o u t s i d e r s .  A s  an 
incent ive  to b r i n e  o u t  th e  te nni s  
e x p e r t s  a nd  to make'  t h e  ke e p in g  
of th e  c o u r t s  in o r d e r  possible,  
th u  m a n a g e r  is d e s i r o u s  of s e e ­
ing  t h e  A th l e t ic  Counci l  o r  so m e
CO TRELL & L EO N A R D
M A K E R S  (>F
Caps, Gowns & Hoods
to the A m erican  C o l­
leges and Universities  
f rom the A tlan t ic  to the 
Pacific.
Class Contracts a Specialty 
A L B A N Y ,  - - N  E W  Y O R K
BELL’S OYSTER HOUSE
Home Shucked Oysters 
Fried Oysters a Specialty 
Phone North 574 1916 7th St. N.W.
S C U R L O C K
F I N E  P H O T O G R A P H Y
R a te s  to  H o w a r d  S tu d e n ts  
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lover of th i s  p h a s e  of  a th le t i c s  
d o n a te  a c u p  fo r  th e  lad ies '  s i n ­
g les  a n d  one  f o r  th e  m e n ’s 
s ing les .
I t  is hoped  t h a t  w he n  th e  A t h ­
let ic Asso c i a t io n  g e t s  on a b e t t e r  
f inancial  basis ,  i t  will beg i n  s e n d ­
in g  out  t e n n i s  t e a m s  to  r e p r e ­
s e n t  t h e  U n i v e r s i t y  as  well as  
t h o s e  in b a s e  ball  a n d  foot ball. 
T h is  y o u n g  s p o r t  is g r a d u a l l y  
g a i n i n g  g r o u n d  in t h e  U n iv e r s i t y  
and  u n d e r  th e  efficient a n d  c a p a ­
ble m a n a g e m e n t  of  m en  like th e  
p r e s e n t  m a n a g e r ,  it can  be  m a d e  
an i m p o r t a n t  f ac tor  in s t u d e n t  
a th le t ics .
Baseball
M a n a g e r  L u n s f o r d  fee ls  t h a t  
h e  has  a b o u t  deve loped  a w i n ­
ing  team. He  has? very  m u c h  
s t r e n g t h e n e d  bis  l a s t  y e a r ’s 
p i t c h i n g  staff— L y t l e , ,S h a w ’s las t  
y e a r ’s  s la b  man ,  S y k e s ,  Jack-son, 
T u r n e r  and Price ,  o u r  m ains ta y ,  
a r c  all p i t c h in g  good ball. Out  of 
t h e  c a n d i d a t e s  for th e  posi t ion of 
b a c k s t o p  W e s t  more "land. J o h n s o n  
and  C o th ra n  look very  p ro m is in g .
T h e  infield will p robab ly  not b e  
very m uc h  w e a k e n e d  by the  loss 
J o n e s ,  F o r b e s  a n d  Wilson;  as ( 'ap- 
t ain S y k e s  m a k e s  a s u p e r b  g u a r d  
of  t h e  init ial  sack ;  S l a u g h t e r  is 
c a v o r t i n g  a r o u n d  th e  difficult  c o r ­
n e r  in b ig league  s ty le ;  ( 'ox s e e m s  
to  be a f ix tu re  a t  sh or t ;  and  from 
a m o n g  O sc a r  J o h n s o n .  A ve ry  
and o t h e r  l ikely p la y e r s ,  Capta in  
S y k e s  o u g h t  to be  ab le  to find an 
A, n u m b e r  one  s e c o n d  ba s e m a n .  
I n  ov e n tC a p ta in  S y k e s  go es  to the  
outf ield M c R a e  lias th e  first  ba se  
c inched;  if he  s h o w s  up  even as 
well  as  is exp e c te d ,  Ca p ta in  S y k e s  
is s u r e  to ta k e  b i s  r e g u l a r  pos i ­
t ion in t h e  outf ield,  t h u s  m a k i n g  
t h e  outf ield s t a n d  as follows. 
C h a n d l e r , r i g h t  field; ( ’ap t .  Sy k e s ,  
c e n t e r  field; M c L e n d o n ,  left  field.
T h e  outf ield will have to h i t  a t  
a r a p i d  c l ip  to  c o u n t e r a c t  t h e  loss 
of  Oliver,  G r a y  and  Wilson  of 
l a s t  year .  A s  fa r  as  f ielding is 
c o n c e r n e d ,  t h e  p a s t u r e s  will be  
well t a k e n  c a r e  of.
M a n a g e r  L u n s f o r d  w i th  b u t  
five old m e n  h a s  t h e  difficult  t a s k
of m a k i n g  an e n t i r e l y  new team 
out  of y o u n g s t e r s  to follow in 111<[ 
w a k e  of  a t eam  t h a t  won eleven 
o u t  of  twelve  g a m e s  on t h e  road.  
He  has  th i s  ad van ta ge  h o w eve r  of 
k n o w i n g  t h e  g a m e  f rom A to Z. 
and  kn o w s  how to r e p a i r  def ic ien ­
cies.  He  lias s t u d i e d  th e  g a m e  
f rom bis  e a r ly  boyhood days .
T h e  s c h e d u le  is be in g  held up  
a w a i t in g  a r r a n g e m e n t s  with 
Sli aw. T h e  m a n a g e m e n t  hope's 
to play tw o g a m e s  wi th  Lincoln 
in B a l t im o r e  th i s  season .
G e t  r e a d y  to vote in t h e  c o m ­
ing elect ion of a J o r u x A i ,  sfalf In- 
p a y i n g  y o u r  s u b s c r i p t i o n  now.
T h e  S e n i o r s  of t h e  College of 
A r t s  and  S c i e n c e s  will elect 
Class -day  officers at t h e  m e e t i n g  
M o n d a y  n ight .
All out  of -town s u b s c r i b e r s  
who  have  not  pa id  t h e i r  s u b s c r i p ­
t ion will rece ive  bills for t h e  same.  
To  t h e s e  th e  J o u r n a l  will be g lad 
to rece ive  im m e d i a t e  r e s p o n s e ;  as  
we  need  t h e  m o n e y  to c o n t i n u e  
t h e  paper .
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EDITORIAL
T h e  h a r d  d a y s  of s t u d e n t  life 
a r e  d a w n i n g  upon  ns  th e  ho t  
s p r i n g  days .  Now is t h e  t i m e  
ea ch  s t u d e n t  h a s  to p u t  f o r th  th e  
b e s t  w i t h in  h i m in o r d e r  to m a i n ­
ta in  h i s  s ta n d in g .
*,| I t  is t h e  d u t y  of  ev e ry  a l u m n u s  
to k e e p  in touch  wi th h i s  i n s t i t u ­
tion. I n  go in g  over  t h e  c o u n t r y  
it is no t  an u n c o m m o n  t i l ing to 
find a n  a l u m n u s  w h o  h as  h e a r d  
n o t h i n g  of  h i s  school  s in ce  lie 
left  it. T h e r e  a r e  var ious  w a y s  
in which  t h i s  r e l a t i o n s h i p  may
be  k e p t  up.  T h e  p r inc ip a l  way,  
however ,  is b y  a l w a y s  s u b s c r i b ­
i n g  for  t h e  u n i v e r s i t y n e w s  o rga n .  
E v e r y  H o w a rd  g r a d u a t e ,  who 
hold s  h i s  in s t i t u t i o n  d ea l -, sh o u ld  
s how  h is  a t t a c h m e n t  fo r  h i s  A l ­
ma M a t e r  b y  b e i n g  a r e g u l a r  
pa id  u p  s u b s c r i b e r  to t h e  J o r u -
X  A  IV.
*i T h e  season for  baseba l l  is u p ­
on us. L a s t  y e a r  o u r  te a m  h a d  
r e g i s t e r e d  a g a i n s t  it  only one  
d e f e a t  on  i ts  s o u t h e r n  t r ip .  T h e  
m en  a r e  o u t  ev e ry  day,  go in g  
t h r o u g h  g o o d  a n d  consistent ,  
p rac t ic e ,  in so f a r  as  th e  cool, 
and  a t  t i m e s  in c l e m e n t  w e a t h e r  
will p e r m i t .  M a n a g e r  L u n s f o r d  
a n d  C a p ta in  S y k e s  a r e  con f iden t  
t h a t  wi th  t h e  addi t io n  of four  or  
five new  p i t c h e r s  to t h e i r  staff. 
H o w a r d  is go in g  to s u s t a i n  h e r  
r e p u t a t i o n  of l a s t  y e a r .  E v e r y  
m a n  w ho  feels  t h a t  lie can  p lay 
baseba ll ,  shou ld  go  o u t  and  give 
th e  team  t h e  benef i t  of  his s e r ­
vice1. T h e  call f o r  m e n  sho ul d  
n e v e r  have  to s o u n d  th e  second  
t ime,  h u t  love fo r  A lm a  M a t e r  
sh o u ld  lead one  to r e s p o n d  w i t h ­
o u t  a call.
"J T a l k s  l ike th o s e  given by  Mr . 
M e r c e r  l a s t  w e e k  shou ld  p u t  
H o w a r d  m e n  to  t h in k in g .  S u c h  
a, t a lk  sh o u ld  lead t h e m  to a s k  
w h a t  place H o w a r d  holds  in th i s  
f o r w a r d  m o v e m e n t .  T h e  m en  
who r e p r e s e n t  H o w a rd  on t h e  va­
r io us  a t h le t i c  t e a m s  should  p u t  
th e  q u e s t i o n  to  t h e m s e l v e s  as  to 
w h e t h e r  t h e y  a r e  in l ine wi th 
H a r v a r d  a n d  Yale m e n  on th e  
s c o r e  of  d r i n k i n g  a n d  s m o k i n g  
and  of t h e i r  ac t i v i t y  in t h e  r e l i g ­
ious life of t h e  in s t i tu t io n .
H o w a r d  is no t  so  s p i r i t u a l  a 
u n i v e r s i t y  as  s h e  could  be. Hut 
it  is e n c o u r a g i n g  to  no te  t h a t  in 
t i n 1 p a s t  f ew  y e a r s  s h e  has  been 
m a k i n g  r ap id  s t r i d e s  t o w a r d s  th e  
r e p a i r i n g  of th i s  faul t .  Tin* i n ­
t e n s e  i n t e r e s t  m a n i f e s t e d  in Y. 
M. C. A. w o rk ,  t h e  in s t i t u t i o n  of 
Bible c la ss e s  a n d  th e  increasing- 
devotion to r e l ig io us  exerc i se 's  of 
th e  un iv e r s i ty  all ind ic a te  a r e a c h ­
in g  for  m o r e  s p i r i t u a l i ty .
I m m o r a l i t y  in t i n 1 ex cess i ve  
d e g r e e  to w h ic h  i t  is p r a c t i c e d  in
s o m e  of th e  la rge  w h i te  i n s t i t u ­
t ions is n o t  k n o w n  in Howard ,  
however .  in th e  very  n a t u r e  of 
th e  case ,  it can  be hu t  l i t t le p r a c ­
t iced in a n y  of  o u r  co lored  i n s t i ­
tu t io ns ,  wh ich  is a g r e a t  a d v a n ­
t a g e  to N e g r o  educa t io n  and  
t r a in in g .  Wo shou ld  l ike to see  
o u r  a t h l e t e s  a n d  l e a d e r s  in s t u ­
dent, act iv i t i es  g e n e r a l l y  m or e  
a n d  m o r e  ta ke  t h e i r  lead in th e  
re l ig ious  l i b ' a l s o .
Good Tidings from Sister In­
stitution—Wilberforce 
University
A recent,  l e t t e r  f rom Prof .  J o i n ­
e r  b r i n g s  t h e  good t i d i n g s  t h a t  
o w in g  to it.si'li! vat ion, W i l b e r fo rc e  
did n o t  suf fe r  f rom  th e  g r e a t  < )hio 
Hood. T e a c h e r s a n d  s t u d e n t s a  re 
sa fe, a l t h o u g h  s o m e  lost  re la t iv es  
and  d e a r  ones.
He s a y s :  “ ( )ur  s t u d e n t s  w o r k e d  
like t r u e  so ld ie r s  for t he  re l i e f  of 
o u r  Dayton  n e i g h b o r s ,  co l lec t ing  
and  s e n d i n g  S 1 and  a wagon
load of c lo th ing  and  cooked p r o v i ­
s i o n s . ”
Prof .  J o i n e r  is s e r v i n g  on th e  
Rel ief  C o m m i t t e e  wi th  t h e  M a y o r  
of Xenia,  < Miio.
T h e  fifth le c t u r e  of  t h e  s e r i e s  
to t h e  theologica l  s t u d e n t s  on t h e  
l i t e r a t u r e  of t h e  Bible  was  d e ­
l ivered b y  Pre s ident .  N e w m a n  
T h u r s d a y  a f te rnoon .  His s ub je c t  
was :  “ His tor ica l  L i t e r a t u r e . "
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X last  S u n d a y  t h e  J u n i o r  
' j ' L  c la ss e s  of  tin* Col lege  of 
f cv tJ  A r t s  and Sc ie n c e s  and 
T e a c h e r s  Col h y p  r e n d e r e d  t-ln* 
p r o g r a m  a t  t in 1 V. M .C .  A. Pres -  
id e n t  It. L. W a i t s  b l a z e d  th e  
way wi th  a br ie f  talk* and  several  
o t h e r  J u n i o r s  m ade  live m i n u t e  
sp e e c h e s .  M r. .1 acoh J one s  s a n e  
with c h a r a c t e r i s t i c  ea se  and  e x ­
pr e ss io n ,  “ T h e r e  is a M o t h e r  a l ­
w a y s  w a i t i n g  fo r  You at Home 
S w e e t  Holin' .” Mr . Ot to  Mohan- 
on, recognized in t h e  c ity as  a 
su pi'i'b basso ,  su rp r i s e d  his class- 
m a l e s  and won s y n i l i e a n t  p r a i s e  
f rom th e  aud ie n c e  in his r e n d i ­
t ion of " W h e n  Oat h'  r i i y  ( ' l o a d s . ” 
a r ra n g ed  by I ’a rks.
T h e  main feat lire of  th e  p r o ­
g r a m ,  however ,  was  f u r n is h e d  by 
Mr . S. A. Allen, th e  “ J un i o r  Ora- 
l o r ” and I ’resident ,  of  t lie ( Ml b y e  
t ' l u b  of  t h e  X. A. A. ('•. I ’., who
F. R. H 1 L L Y A R D
J e w e l e r  a n d  S c i e n t i f i c  O p t i c i a n
A F u l l  L in e  of W a t c h e s ,  C lo c k s ,  an d  J e w e l r y  
W o r k  C a l l e d  for a n d  D e l i v e r e d  P r o m p t l y .  Send  P o s ta g e  
R e p a i r in g  in  al l  i ts  B ra n c h e s
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indeed did c r e d i t  to h im s e l f  and 
ref lected hon o r  upon  his class .  
Mr . Alli'ii s p o k e  upen  th e  “ Value  
ol Altruism," ' --  and  well did lie 
i m p r e s s  upon h is  fellow s t u d e n t s  
th e  value of th e  Chr i s t - l ike  sp i r i t ,  
th e  h e lp in g  of o t h e r s .  A p n r t o f  
th e  very  e loquen t  conc lus ion of 
Mr .  Al len ' s  r em ark’s w e n t  as 
follows: ‘'A c tu a te d  by  th e  a l t r u ­
ist ic s p i r i t  of ( ' l i r ist ,  th e  J u n io r s  
a d o p te d  for  th e i r  mot to;  ‘Xot for 
oursi ' lves alone, but. for o t h e r s ’: 
for we believe wo can only r ise 
by  r a i s in g  o t h e r s  and  tha t  he 
who s too ps  over  th e  downfa l len  
s t a n d s  e r ec t .  We hi ' l ieve that  
th e  f ru i t s  of  a y in d  life, a ”'ood 
deed,  a eood word can no m o re  
be  lost th a n  t h e  leave's are'  lost, 
when  the y  w i t h e r  and d i s a p ­
pear.  ' We l o r y  for th e  t i m e  and 
eontidemtly e x p e c t  it. w he n  man 
will come* for th  f rom his  d i smal  
tie'll of  se' lfishne'ss and  aw ak en  to 
the  t r u t h  th a t  11n* ilife*re'st of each 
individual  and t h e  in te r e s t  of  the' 
c o in in un i tv  a r e  ide n t ic a l .”
Miss MacLear Reads Paper 
Before the Alpha Phi
I’ H O N  K M . 1 1 2
9 29 F S tr e e t , N o r th w e s t
On F r i d a y  e v e n i i y .  Apri l  4th.  
M iss  M a r t h a  M a c L e a r  favored 
thi '  Alpha- Phi  L i t e r a r y  Soc ie ty  
w i th  a p a p e r  on  “ The- W o m a n 's  
Move ment .  ” S h e  t re' iiteul h e r  
s u b j e c t  wi th  force and c l e a r n e s s  
bnrke'd by  c o g e n t  r e a s o n i i y .
T h e r e  was  no approved of  ex- 
tre ' ine vie'ws held by m a n y  In th e  
r a n k s  of  t h e  movi 'memt.  n o r  
did w o m a n  su f f ra ge  receive* u n ­
due' space*; ratin') ' ,  l y l i l  was  
t h r o w n  upon th e  hrouel, s u b t l e  
social evolut ion which ,  t h o i y h  
iillpe'ile*(l a.t in te rva ls .  is d e s t i n ­
ed to yive women  a b u y e r  
sphere '  of worlc and to i n c re a s e  
h e r  eff iciency as a social factor .
M iss  M a c L e a r  is a s t r o i y  and 
s t a u n c h  advoca t e  of  the  cause .
You he lp  th e  Y. M. ( \  A. by  
a t t e n d i i y  th e  s te r e o p t i c o n  lee- 
tun* in Rankin  Chapel .  Monday .  
Apr i l  21. at e y h t  P. M.
"Dress. Essence of Moral Pro­
gress.” Says Dr. Patten
Every Home Has a Heroine.
Kvery two s t o r y  hom e has  a 
heroine ,  whose  s t r i y y l e  for h o t ­
t e r  t l i i i y s  is i ts  u p l i f t . "  was th e  
opinion advanced  by S imon X. 
Pattern at th e  e l o s i i y  sess ion  of 
t h e  A m e r i c a n  A c a d e m y  of P o ­
litical and  Social  Sc ience  last  
Sa tu re la y  e v e n i i y .
" D r e s s i i y  is t h e  e s s e n c e  of 
moral  p r o g r e s s . "  co n t i n u ed  l)r. 
1 ’at.ten. " Mode>rn d r e s s i i y  is yea r- 
ly b e e o m i i y  c h a r a c t e r i z e d  by 
jjp'eator s im plici ty. l ienee g r e a t ­
e r  e 'eonomy. and  tile mora l  p r o ­
g r e s s  t h u s  ind ica ted  is as  jjjreat 
as  tlie I 'eononiie. M ost  yrirls a r e  
a lit t le tal ler ,  a l i t t le h e a l t h ie r  
a nd  a l i t t le m o r e ' c o n n y e e m s  th an  
t h e i r  m o t h e r s .  I f th ey  a re  not 
so. e i t h e r  llii' condi t io ns  or  t h e  
li i (it I le-rs a re' to bla me. Cti l i s t  hi ' re- 
fore fu r n is h  th e  bes t  s t a n d a r d  
by  which  to tos t  p r o g r e s s .  My 
t h e i r  p e r s i s t  c u t  efforts,  t h e  s ta n d  - 
a r i l s  of each y e n e r a t i o n  a r e ' s e t .  
L a i y e  e h a i y o s  a r e  m an -m ad e ,  
blit t h e  slow evolut ion of famil ies 
is d u e  to each  g i r l ’s d e t e r m i n a ­
tion to r a i s e ' h e r  fami ly  above  its 
p r e s e n t  level." P e n ns yl va n ia n .
H .  A. L I N G E R
M A T T  R KSS I A C T O  R Y
C u r l e d  hai r .  Iiiii-k. fe lt ,  d m lv o u o n  n u m e s p ' s  w o v e n  w ii -s
hta>«. ami i ron beds  ami roi s ,  >*u.
934 C, Street. N. V .
T elephone  .Main 45a/
Lenz and Lossau
Surgical Ins trum en ts .  O rthoped ic  A ppara­
tuses.  T ru sses .  FI as t ir  Hosiery. Phvsicians 
and Surgeons ' Supplies, CTitlerv, Ftc.
62J Seventli Street. Northwest
Opposite  Patent Office
BROWN’S CORNER
T H E  H O W A R D  S H O P
A F u l l  li f t ' -  o f  M e n ' s  g o o d  [ ) n * s s \  
W o n  r i n g  A  |>p;i pi-1 
G e n t s  F u r n i s h in g s  a n d  S h o e s
Seventh and Tea Streets. N.W.
<> H U W A K D  U N I V E K S I T  Y .J O U B N  A L
S4.812.734 a Day
T h e  g o v e r n m e n t  of  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  las t  y e a r  m a d e  m o n e y  a t  
th e  r a t e  of  8 1,M2,7154 a day,  t h e  
total  o f  bil ls p r i n t e d  a m o u n t ­
ing to t h e  n e a t  l i t t le s u m  of 81, 
4415,N20. T h e r e  w e r e  j u s t  S!4H, 
1.211,172 s e p a r a t e  hil ls,  r a n g i n g  
from t h e  lowly 81 to t h e  m i g h t y  
810,000 note,  few, how eve r ,  of 
t h e  l a t t e r —p e r h a p s  a couple  of 
d r a y  loads.  I f  t h e s e  n o t e s  w e re  
laid end  to end  t h e y  would  reach  
ne a r ly  tw ic e  a r o u n d  t h e  globe ; 
or,  s h o u ld  t h e  g o v e r n m e n t  choose'  
to s p r e a d  t h e m  on t h e  g r o u n d ,  
t h e y  would  cover  an a r ea  of 1,550 
acre's.  B u t  shendel s t o c k i n g  he1 
])refei ,red ,  t h e  la s t  no te  w h e n  
placed,  wemlel be s o m e t h i n g  like' 
27 mi les  f ro m  th e  e a r t h .  The' 
c ubi c  earn t e n t s  e»f t h e  pi le of no te s  
|)rinteel in a y e a r  are? a been t, 17,000 
cub ie ' fe e t .  I t  co s t s  t h e  govern-  
menti 80.25 a th o u s a n d  to p r i n t  
these'  imtes,  t h e  e-ost- few the1 y e a r ­
ly i s s ue  be in g  815,000,000.
H a r p e r ’s  W eek ly
Laelles and Gents' Shoe Shine Parlor
Mrs. ADA STAHL
H ig h  G rade  Cigars , Cigarettes  and Tobac­
cos. All K in d s  of Newspapers,  Periodicals 
and Stationery
702 Horida Ave. Washington. 1). C.
I. Haas and Co.
Popular Price Tailors
Suits to order  $18.00 up
1211 Pennsylvania Avenue. N. W.
JACOBS & STREGER
PO PU L A R  T A IL O R S
o f  S i x t h  A v e n u e
Fit W orkm anship anti Cloth G uaran­
teed at a ll times 
Knoevn a m ong  the various u n i ­
versit ies as the classy tailors 
for the least money - -
Two Stores: 4tr> 6th Avenue Between  
25th and 26thStreets,  and 509 Lennox
Ave. Between 135th and 136th  
Sts..  New York City
School of Music and Library 
Course
T w o  not ice ab le  f e a t u r e s  in tin? 
new c a ta lo gue  a r e  th e  L i b r a r y  
C o u r s e  u n d e r  t h e  d i r ec t io n  of 
M is s  H e w e t t  a nd  t h e  School  of 
Music ,  d i r e c te d  by M is s  C h i l d ­
ers .
It, is now poss i b le  for a , s t u d e n t  
d e s i r i n g  to do so to ta k e  two 
y e a r s  of a c tu a l  w o r k  in t h e  New 
C a r n e g i e  L i b r a r y  s t u d y i n g  li­
b r a r y  m e th od s ,  l i b r a r y  economy,  
ca ta lo g u in g  and  t h e  l ike u n d e r  
efficient t u t o r s h i p .  T h e  n e e d  of 
s u c h  a c o u r s e  was  not  rea l ly  fel t  
un t i l  th e  new  l i b r a r y  was  s e c u r ­
ed and it  w a s  n e c e s s a r y  to have  
eff icient  a n d  t r a i n e d  a s s i s t a n t s  
to do th e  i n c r e a s e d  w o r k  th e re .  
I t  is  p r o p e r ,  too, t h a t  t h e  y o u t h s  
of  t h e  r ace  shou ld  g e t  good t ra in-  
i n g i n  t h i s  field as  well  as  in o t h ­
ers .
T h e  School  of  M us ie  has  been  
u n d e r  g r a d u a l  de v e lo p m e n t  eve r  
s in ce  M iss  C h i l d e r s  b r o u g h t  h e r  
c o m p e t e n t  se rv ic e  to t h e  work .  
T h e r e  a r e  now t h r e e  i n s t r u c t o r s  
in th i s  d e p a r t m e n t ,  M i s s  C h i l d ­
ers .  Mr .  R. W. T ib bs .  a n d  P r o ­
f e ss o r  J o s e p h  Douglass .  T h e  
C o n s e r v a t o r y  is y e t  young ,  b u t  
t h e  s t u d e n t s  a r e  g r a d u a l l y  Hock­
ing into i t .  (1 is h o ped  t h a t  How­
a r d  will soon have  a C o n s e r v a t o r y  
t h a t  will r a n k  wi th  th e  b e s t  in 
t h e  c o u n t r y .  T h e  h e a d s  of  th e  
school a r e  t h e  b e s t  in t h e i r  r e ­
spe c t ive  fields t h a t  th e  N e g r o  
r ace  can fu r n is h :  hence ,  w i th  
s u c h  r e p r e s e n t a t i v e  t a l e n t  as  
le ade rs  i t  is  e v id e n t  tha t  g r o w t h  
to  na t iona l  r ecogn i to n  is m e r e l y  
a m a t t e r  of t ime .
Tn th e  le ad in g  N e g r o  u n i v e r s i ­
ty  of t h e  wor ld  t h e r e  sh o u ld  bo 
found all th e  va r ious  o p p o r t u n i ­
t i e s  for t h e  p r o p a g a t i o n  of t h e  
h i g h e s t  cu l t ure1. W e  ho pe  th e  
t i m e  will com e w h e n  a Schoo l  of 
J o u r n a l i s m  will be  e s t a b l i s h e d  
here .
S t e r e o p t i c o n  lec tu re ,  Mo nday ,  
Apr i l  21, a t  E ig h t  P  M. in R a n ­
k in  Ch apel  by Pr of .  T u r n e r .
Colored Students attending 
Oberlin College
T h e  n u m b e r  of  s t u d e n t s  e n ­
rol led in Obe r l in  a t  t h e  p r e s e n t  
t i m e  is a b o u t  two t h o u s a n d .  
E i g h t y  of  t h e s e a r e e o l o r e d .  T h e r e  
a r e  f o u r  a t t e n d i n g  t h e  T h e o l o g ­
ical S e m i n a r y :  twenty- five ,  the  
college;  f i f teen,  th e  c o n s e r v a t o r y  
of  mus ic :  and  t w e n t y  s ix.  the  
a c a d e m y .  Krom p r e s e n t  in d i c a ­
t ions a  la rgo  n u m b e r  will c o m ­
ple te  t h e i r  c o u r s e s  t h i s  y ea r .  
T h e r e  will lx* a t  l east  ten g r a d u ­
a t e s  f rom t h e  ac a d e m y ,  four  f rom 
col lege  and  one  f rom t h e  s e m ­
inary .
S u m m e r s
Prof .  T u r n e r ' s  l e c tu re  is M o n ­
d ay  Evening .  A p r i l  21, in R a n k in  
Chapel ,  a t  e i g h t  P. M.
Dean Moore to Speak in 
the South
Dr. L. B.  Moore .  Dean of th e  
T e a c h e r s  College,  h a s  acce pt ed  
t h e  inv i ta t ion to de l ive r  t h e  C o m ­
m e n c e m e n t  a d d r e s s  of t h e  A g r i ­
c u l t u r a l  a n d  M echanic a l  College 
of  T a l l ah ass ee ,  F lorida ,  Ma y 
20th.
NOTICE!
T h e  in te r -co l leg ia te  d e b a t e  b e ­
tw e e n  W il b e r fo re e  and  H o w a r d  
will be  held in Rankl in  M e ­
mor ia l  Chapel ,  Fr ida y ,  Apr i l  25. 
Tw o s t r o n g  t e a m s  will m e e t  and 
t h e  d i s c u s s io n  p r o m i s e s  to be 
hea te d .
T h e  Counci l  of  U p p e r  C la ss m en 
will n o m in a te  and  e lect  officers 
fo r  t h e  n e x t  school y e a r  a t  i ts  
r e g u l a r  m e e t i n g  n e x t  T u e s d a y  
evening .  All  m e m b e r s  of th e  
bo d y  a r e  u r g e n t l y  r e q u e s t e d  to 
be  p r e s e n t  a t  the  meet ing .
Dulin and Martin Co.
Housefurnishings 
China. Glass, and Silver 
2 1 5  F ;  2 1 1 4 - 1 6 - 1 8  G S t r e e t s  N .  W .
H O W A R D U N I  V E R S I  T Y .1 O U R N A L
The Outlook
. l u s t  wl ioro t h e  n o ^ r o  will bo 
in t h e  social  a nd  poli t ical  l ife of 
A m e r i c a  a t  t h e  c lose  of th e  p r e s ­
e n t  d e m o c r a t i c  a d m i n i s t r a t i o n  
s e e m s  to b e  th e  f^reat r ace  e n i g ­
m a  a t  t h e  p r e s e n t  t ime .  T h e  
poss ibi l i t i es  a re ,  and ,  it m a y  be 
sa id th e  p e s s i m i s t i c  view is, t h a t  
t ho f o u r t e e n t h  a n d  f i f teen th  
a m e n d m e n t s  will b e  repea led ,  a 
j im-c row law will p reva i l  in  th e  
D i s t r ic t  of Colu mbia ,  t h e  N e g r o  
will lose m o s t  of h i s  office p lum s,  
and  in fac t  t h i s  puzzle to A m e r i c a  
will bo m a d e  a  p e r f e c t  n o ne n t i ty .
T h i s  view is ba se d  on t h e  fact, 
t h a t  a s o u t h e r n  wh i t e  man is head
of t h e  g o v e r n m e n t  and a very  
la r g e  q u o ta  of  t h e  legislative* b o d ­
ies of the* na t ion  is of s o u t h e r n  
allegiance*. T h e  N e g ro  n a t u r a l ­
ly e x p e c t s  t h e  s o u t h e r n  whi te  
to be h i s  e n e m y  and to do evory-  
t h i n g p o s s i b l e  to  k e e p  him und e r .
Yet ,  it m u s t  be r e m e m b e r e d  
tha t  only so m u c h  can be done  
within th e  sp a c e  of 1 y e a r s ,  and  
public  opinion,  tin* g r e a t  b a r o m ­
e t e r  of A m e r i c a n  act ion,  is not  
go in g  to a d m i t  of a ny  c h a n g e s  so 
radical  as  s om e  prop os ed .  Dig 
c h a n g e s  a r e  evol u t i onary .  I t  
took th i s  c o u n t r y  m o re  th an  two 
h u n d r e d  y e a  r s  to effect  th e  
em a n c ip a t i o n  of  h e r  n e g r o  s laves 
and  four  y e a r s  of s o u t h e r n  d e m ­
o c ra t ic  r ide  can h a r d l y  un do  
p rac t ic a l ly  what  i t  took m o r e  th an  
tw o h u n d r e d  y e a r s  to develop.
We have fai th in P r e s i d e n t  W i l ­
s o n ’s s e n s e  of  justice,  a n d  believe 
t h a t  h is  e x te ns i on  of  d e m o c r a t i c  
ideals  o v e r a l l  p h a s e s  oT g o v e r n ­
m en ta l  d ea l i ng s  will roach  the  
N e g r o  and  h is  cause .  We f u r t h e r  
believe t h a t  t h e  d e m o c r a t i c  s e n a ­
t o r s  of t h e  n o r t h  and  w e s t  will 
se rve ,  to a g r e a t - d e g r e e ;  as  a 
c h e c k  on t h e  m o r e  radical  s o u ­
t h e r n  e l e m e n t  of dem o c ra c y .
T h e  d e m o c r a t s  a r e  on t r ial  and 
to m a k e  good t h e i r  cause ,  th e y  
. c a n n o t  afford to o u t r a g e  a n y  par t  
of  th e  A m e r i c a n  people.  T h e  N e ­
g r o  is in A m e r ic a ;  la* is h e r e  to 
s t a y , a n d  m u s t  be u l t i m a te ly  dea l t  
wi th  as a vital p a r t  of th e  body
politic.  Civic r i g h t e o u s n e s s  and 
civic e q u i l i b r u m  d e m a n d s  this .  
T h e  i n t e r e s t s  of t h e  n e g r o  in th e  
U n i t e d  S t a t e s  a r e  so i n te rw ov en  
w i th  t h o s e  of th e  w h i t e s  t h a t  
when  you  d i s t u r b  th e  N e g r o ' s  
b e a r i n g s  you a t  t h e  s a m e  time* 
s h a k e  up  c o n s i d e r a b l y  h i s  b r o t h ­
e r ’s re la t ions .
Wo m u s t  a d m i t  t h a t  tin* way.  
a t  p r e s e n t  is a l i t t le bed im m ed ,  
b u t  th i s  is m e r e l y  t h e  s t r a n g e ­
n e s s  of a new  p a r t y  in power .  
T h e  d e m o c r a t s  a r e  h u m a n  as 
well as  th e  R e p ub l ic ans .  H. ('.
Debating
T h e  d e b a t i n g  t e a m s  a r e  ab o u t  
in t r im  for  t h e  inte r-eol legia tos 
c o n t e s t s  t ha t  will t a k e  p lace  Apr i l  
”>th. Tin* t e a m s  art* Rove, Pol ­
la rd  and Catalan to  c lash  with 
Union U n iv e r s i ty  at  Ric hmo nd .  
Rose, Moore  and  T u r n e r  to l ight  
1 ho issm* o u t  wi th W i lb e r fo rc e  in 
R ank in  Chapel .
Moth t e a m s  have been doin g  
h a r d ,  t e l l ing  w o rk  a nd  art* now 
con f ident  th a t  th e y  will be in th e  
p ink  of  form to k e e p  t h e  la u re l s  
at How ard  w h e n  it c o m e s  to a 
sh o w  dow n t w o w e e k s  hence.  
Howard  has  a c lean  s h e e t  in t h e  
fo rens ic  a r t  for  th e  las t  t h r e e  
y e a r s ,  w i n n i n g  in bo th of lilt* t r i ­
a n g u l a r  c o n t e s t s  wi th  A t la n ta  
and  Risk'. L as t  yea r ,  for s om e  
re a so n ,  t h e  Kappa  S i g m a  was  not  
s u c c e s s fu l  in lan d in g  a deba te .
T h i s  is t h e  first  time* Howard  
has  boon ab le  to a r r a n g e  a d e b a te  
wi th Union s in ce  ItlOb. when  U n ­
ion c a r r i e d  a w ay  t h e  pa lm.  T h e  
te a m  is g o in g  to Union  d e t e r ­
m in ed  to r e t r ie v e  th i s  lost  honor .
T h e  ra bb le  is e x p e c te d  to bo 
ou t  in full force on th e  n igh t  of 
t h e  Altli and  infuse* all the* spirit: 
poss ib io  into t h e  s p e a k e r s ,  and  
t h u s  c o n t r i b u t e  thei  r pa r t  towa rd 
t h e  s u c c e s s  of  th e  d eba te .
Correction
Pageff,  co lu m n two, last  week ' s  
i ssue ,  u n d e r  Dist  r u b u t i n o f  Grad-  
u a t e s o f  t h e  T e a c h e r s ’ College  ’ 1A 
J e a n  Hami l ton .  A. M.,  T e a c h e r  
in t h e  Lincoln  High  School ,  St .  
Louis,  Mo. sh ou ld  r e a d  E a s t  St .  
Louis ,  Mo. in s t ead  of  St .  Louis ,  
Mo.
H O W A R D  U N IV E R SIT Y
W a s h i n g t o n ,  D. C.
Stephen  M. N e w m a n ,  President
Located in the Capital  of the Nation. 
A dvantages  unsurpassed. C a m pus  of  twenty- 
acres. M odern ,  scientific, and general 
equipm ent.  P lan t  worth over one million 
dollars. Faculty  of one hundred .  1300 
students  last year. Unusual  opportun it ies  
for self-support.
The College of Arts and Sciences
Devoted to liberal studies. Courses in 
Lnglish, M athem atics .  L a t i n ,  C reek ,  
French, G erm an ,  Physics, C h e m is t ry ,  B i­
o logy ,  H isto ry ,  Philosophy, and the Social 
Sciences such as are given in the best a p ­
proved colleges. .Address Kelly Miller , Dean.
The Teachers College
Affords special opportunit ies  lot prepara­
tion of teachers. Regula r  college courses 
in Psycho logy ,  Pedagogy ,  Lduca t ion ,  etc., 
with  degree of A. B . ; Pedagogica l  courses 
leading to the Pd. B. degree. High grade 
courses in N orm al  T ra in in g .  M usic ,  M a n ­
ual Arts  and Domestic  Sciences. G r a d u ­
ates helped to positions. Address Lewis B. 
M oore,  A. M .,  Ph. 1)., Dean.
The Academy
Faculty  of ten. T h re e  courses of four 
years each. H igh  grade preparatory school. 
Address G eorge  J. C u m m in g s ,  A . M . ,  Dean.
The Commercial College
Courses in Bookkeep ing ,  S tenography, 
C om m erc ia l  Law, History ,  C ivics, etc. 
Ciives Business and  Lnglish H igh  School 
education  com bined .  Address G eo rg e  W  
C ook ,  A. M . ,  Dean.
School of Manual Arts and Applied
Sciences
Faculty  of eleven. Offers courses in w ood­
work ing ,  p r in ting ,  dom estic  ar ts and sc i­
ences: four year courses in Civil ,  M e c h a n i ­
cal and Llectrical  Lngineering ,  and  A rch i ­
tecture. Address Perry B. Perkins,  Ph D., 
Director.
Professional Schools 
The School of Theology
In te rdenom inational .  hive professors. 
Board and thorough courses of study 
Shorter Lnglish courses.  .Advantage of c o n ­
nection with a great University. S tudents ' 
Aid. Low expenses. Address Isaac Clark ,  
D. D., Dean.
The School of Medicine: Medical. Den 
tal and Pharmaceutic Colleges
Over forty professors. M odern  labora­
tories and equ ipm ent .  Large bu i ld in g  co n ­
nected with new F re ed m en ’s Hospital,  cos t­
ing  half a million dollars. Clinical  facili­
ties not surpassed in .America. Pha rm aceu­
tic College, twelve professors, Dental  C o l­
lege, tw enty- th ree  professors. P o s t -G rad ­
uate  School and Polyclin ic .  Address Ld- 
ward A. Bailoch. M. D., Dean, Fifth and 
W  Streets, Northwest.
The School of Law
Faculty  of eight.  Courses of three years, 
g iv ing  tho rough  know ledge  of theory  and 
practice of law. Occupies own build ing  
opposite C ourthouse .  Address Benjamin F. 
Le ighton,  I.L. B., Dean, 420 Fifth Street , 
Northwest .
For ca ta logue and special in form ation ,  
address Dean of Department.
Directory
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Personals
“ A l i t t l e  n o n s e n s e  n o w  a n d  t h e n  is 
r e l i s h e d  h v  th e  b e s t  o f  m e n / ’
University Notices
Sl'XDA V
P r e s i d e n t  V. M .  ( A. .
B . L. W a i t s
P r e s i d e n t  V. W .  C. A . .
M i s s  M a d  r e  P e n n
P r e s i d e n t  A l p h a  P h i .  J .  H. P u r n e l l
P r e s i d e n t  (Council  o f  R p p e r  C l a s s m e n .
F .  F . B u t l e r
R e p o r t e r  f o r  ( ’. P .  ( ' . .  <). .T. C o o p e r
P r e s i d e n t  1 ’e s t a l o z z i - F r o e b e l  S o c i e t y .
A . \V .  R e a s o n
P r e s i d e n t  A l p h a  P h i  A l p h a .
( ’. 1 >. ( 'u r l e y
P r e s i d e n t  K a p p a  S i g m a .
T. K. B e r r y
P r e s i d e n t  F u r e k a .  C. A .  M o r g a n
C a p t a i n  F o o t  B a l l  T e a m .  P. M .  Be ll
M a n a g e r  F o o t  B a l l  T e a m .
F. A .  T a y l o r
M a n a g e r  B a s k e t  B a l l  T e a m .
I f .  F . N i x o n
C a p t a i n  B a s k e t  B a l l  T e a m ,
K. B. C r a y
M a n a g e r  B a s e  B a l l  T e a m .
C. T .  L u n s f o r d
C a p t a i n  B a s e b a l l  Te«iin. L e o N .  S y k e s  
T r a c k  M a n a g e r .  B. F. B e a m o n
T e n n i s  M a n a g e r .  .1. I>. M c L e n d o n  
C r i c k e t  M a n a g e r .  H. A . W i l l i a m s  
F d i t o r  H e r a l d .  ( . A .  M o r g a n
P r e s i d e n t  o f  Y. P . T .  P . .
M i s s  M. A .  R e d d v
P r e s i d e n t  C o m m e r c i a l  C lu b .
M i s h a l !  J o n e s
1 ) i r e c t o r  o f  t h e  B a n d ,  P r o f .  D o u g l a s s
P r e s i d e n t  D e l t a  S i g m a  T h e t a ,
M i s s  M y r a  L. D a v i s
P r e s i d e n t  A l p h a  K a p p a  A l p h a .
M i s s  N e l l i e  M. Q u a n d e r
1’r e s i d e n t  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n ,
F. M. A . C h a n d l e r
P r e s i d e n t  A t h l e t i c  C o u n c i l .
D e a n  1\. M i l l e r
D i r e c t o r  C l e e  C l u b .  A. H. C r a n t
O m e ^ a  P s i  P h i  F r a t e r n i t y  H o u s e ,
1007 .‘»rd. S t .  N. \Y.
A l p h a  P h i  A l p h a  F r a t e r n i t y  H o u s e .
2.’>47 G e o r g i a  A v e n u e .  N . W .
W  H K N  I N  B U F F  A  L O . T  R Y
H. M A R IE N
OK A I .HR  IN
SA M PLE C L O T H I N G
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Watch  out  T u r n e r .  ‘"It” is a w ­
fully “ rece i t l ' u l .”
I t  i s  r e p o r t e d  t h a t  ‘"Horse” 
Hodgo is to  be  m a r r i e d  in .I une. 
— “P o o r  w o m a n . ”
Uzziali Mine i ’ is a c o n t r i b u t o r y  
f a c t o r  to t h e  “ T i m e s ” on w o m ­
an  suf f rage.
Ho t h a t  g r o w k ' f h  al)ont  t h e  
food in t h e  b o a r d i n g  hall, doesn' t .  
j-f‘' t  m u c h  b e t t e r  a t  borne.
Heamon to t h e  s t u d e n t s  talc­
ing  a l i b r a r y  co u r se :  “ Dis a int  
no social  ho u se  s h o w  ’nuf f .”
I. K. B e r r y  s a y s  he  l ikes his 
g ir l  be c a u se  s h e  lias t h e  “ p o w ­
er,  t h e  power ,  t h e  p o w e r . ”
T h e  re a so n  so m e  fel lows w o n ’t  
be  do- r ig h t  is b e c a u s e  t h e i r  g i r l s  
d o n ' t  “ p e c k ” t h e m  eno ugh .
H e n p e c k  Heamon,  as p e r o r d e r s  
f rom M iss  M. Y.. is g o i n g  to  t a k e  
d e n t i s t r y  in Chicago  Un ive rs i ty  
n e x t  ye ar .
A m o n g  the  h e n p e e k s  to be a d ­
ded  to t h e  old l ist  a r e  Pur ne l l ,  F. 
A. Taylor ,  Ca ta lan ,  E m o r y  S m i t h  
and  S pau ld i ng .
T e x a s  s a y s  lie w e n t  to Ba l t i ­
m o r e  last  S u n d a y  t o  g e t  even 
w i th  his  g i r l  for  go in g  to P h i l a ­
de lphia  and  no t  t e l l i ng  h im abou t  
it.
The Council of Upper 
Classmen
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1) 
have  t h e  s u p p o r t  of  t h e  u p p e r  
c l a s s m e n  of all d e c r e e  d e p a r t ­
m e n t s .  T h e r e  m u s t  be  m o r e  
c o n c e r t e d  act ion.  T h e r e  m u s t  
be  a reviva l of  i n t e r e s t  in the  
Counci l .  E v e r y  u p p e r  c* hiss limn 
shou ld  see  to i t  t h a t  he  c o n t r i b ­
u t e s  h i s  quo ta  t o  th e  a d ­
v a n c e m e n t  of th i s  g r o a t  o r g a n i ­
zation.
E v e r y  me m  h e r  is e x p e c t e d  to 
he  ou t  to . the [election, w hic h  
t a k e s  p lace n e x t  T u e s d a y  even* 
i n g.
H i p p o
I ’p a y e r  M e e t i n g ,  ( ' l a r k  I b i l l .  7 a .  m. 
B i b l e  C l a s s e s ,  M a i n  B u i l d i n g .  0 a .  m. 
Y .  M. <’. A . .  L i b r a r y  H a l l .  }>. m. 
V e s p e r s ,  R a n k i n  C h a p e l .  4:.*»() p. m. 
Y. \Y. ( ' .  A . .  M i n e r  H a l l ,  t>. |>. m.
Mo n d a y
D e u t s e h e r  Y e r e in .  T j i b r a r y  H a l l .  8:00 
p. m.
A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n .  L i b r a r y  H a l l ,  
8 :00 p. m.
B i b l e  ( ' l a s s .  M e s s a g e  o f  t h e  T w e l v e  
I ’r o p h e t s .  M r .  W a l t e r  D y s o n ,  R o o m  
25. C l a r k  H a l l .  8 :00 p. m.
T h k s d a y
1’r a v e r  M e e t i n g .  L i b r a r y  H a l l .  
j ) .  m .
\Y K D N M S D A Y
B i b l e  ( ’l a s s ,  T h e  Lib* o f  H a u l .  M r .  F.
I '• D a v i s .  Y. M . C .  A . R o o m ,  ( ’l a r k  
H a l l .  8 :00 p. m.
T h i ’Ks d a y
B i b l e  C l a s s .  ( ) u t l i n e s  o f  B i b l i c a l  F a c t s  
a n d  H i s t o r x .  M r .  F . M. B o l l a r d .  
R o o m  1 ().*>. M a i n  H a l l .  8 :00  J \  M. 
T e a c h i n g s  o f  J e s u s  a n d  H i s  A p o s t l e s .  
D r .  L .  B. M o o r e .  R o o m  212, M a i n  
f l a i l .  8 :00  I ’. M.
T h e  G o s p e l  in A t h l e t i c  P h r a s e s .  M r .  
A l o n z o  S m i t h .  Y. M. C . A . R o o m ,  
C l a r k  H a l l .  8 :00  I f  M.
C h r i s t i a n  F v i d e n c e s  a n d  Ft  h ie s .  D r .
R e z a v i a  O 'C o n n e l l .  8 .00  I*. M. 
S t u d i e s  in  t h e  L ife  o f  C h r i s t .  M r .  G.
W .  H i n e s .  M a i n  H a l l .  8 .0 0  I *. M. 
S t u d i e s  in ( >ld T e s t a m e n t  C h a r a c t e r s ,  
M r .  T .  M. G r e g o r y .  R o o m  4” . 
C l a r k  H a l l .  8 :20  P. M.
T h e  S o c i a l  T e a c h i n g s  o f  J e s u s .  Dr.  
F. L. P a r k s .  L i b r a r y  H a l l .  8 :20  p. M.
F iuda  y
Rest a lozz i-  F r o e b e l .  L i b r a  r \  H a  11.2 p. m. 
A l p h a  I ’hi.  L i b r a r y  H a l l .  8:00 p. m.
F u r e k a  S o c i e t y .  M a i n  R u i l d i n g .  8:00 
p. m.
M o o t  C ourt . ,  L a w  S c h o o l .  8:.*50 p. m.
S ATM’10)A Y
K a p p a  S i g m a  D e b a t i n g  ( ' l u b .  L i b r a r y  
I la 11. S : 15 p. m.
R l a c k  s t o n e  ( ' l u b .  L a  w S c  lu x  >1.
8 : 2 0  p .  m .
R e g u l a r  ( ’h a p e l  F x e r c i s e s  d a i l y  a t  
n o o n ,  e x c e p t  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y .
Washington Shoo Repair Manufactory
C. Famigletti
1907 Seventh Street Northwest
